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The transmitter of accounting information (business enterprise) 
should present relevant and reliable accounting information 
of economic events of a business enterprise to the receiver of 
accounting information (stakeholder) by the system of double-
entry bookkeeping.  
In the area of natural sciences such as chemistry and 
physics， we can pursue the relation of cause and effect in 
natural phenomena.  However， in the area of social sciences 
such as economics and business administration， we cannot 
pursue the relation of cause and effect in social phenomena.  
Social phenomena that human behaviors play a central role 
have a great many irrational elements， therefore it is thought 
that we can pursue the relation of ends and means which is 
teleology in social phenomena， but we cannot pursue the 
relation of cause and effect which is causality in social 
phenomena.
It is necessary that we pursue both teleology and causality 
in the area of knowledge of both natural sciences and social 
sciences.  We should not fundamentally distinguish teleology 
from causality.  The pursuit of teleology is merely provisional.  
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The Causality in Accounting and Double-Entry Bookkeeping
 Shuzo Funamoto
Therefore it is necessary that we pursue both teleology and 
causality in the area of accounting as social sciences.
There are two distinct types of double-entry which may be 
called classificational double-entry and causal double-entry.  
Classificational double-entry treats each increment or 
decrement in the total value of assets independently and the 
duality comes from subjecting the increment or the 
decrement to two different classifications.  On the other hand， 
causal double-entry treats increments and decrements as 
having a cause-and-effect relationship and the duality comes 
from pairing an increment with a decrement.
The essential element in double-entry bookkeeping is the 
causal relationship between an increment and a decrement in 
the present or future resources of an equity.  We can explain 
that a debit entry is always an increment in the present or 
future resources or a cancellation of a decrement， while a 
credit entry is always a decrement or a cancellation of an 
increment， emphasizing the point that the purpose of double-
entry is to relate an increment and a decrement by cause 
and effect.
From such a viewpoint， this paper defines a relationship 
between causality in accounting and double-entry 
bookkeeping.  The contents of this paper are as follows.  
 Ⅰ Causality
 Ⅱ Causality in Accounting
 Ⅲ Double-Entry Bookkeeping and Triple-Entry Bookkeeping
 Ⅳ Classificational Double-Entry Bookkeeping and Causal 
Double-Entry Bookkeeping
 Ⅴ Causal Double-Entry Bookkeeping and Predictability 
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なぜならば，ソーターは，形式的には １ つの経済事象に対して資産と持分の 2
つの名称を組み合わせた 2 重分類的表現方法を採用しているのであるが，実質
的にはこの 2 重分類的表現を １ 組の会計表現の結果とみなしているからであ




て分類されることとなる。しかも １ つのカテゴリーに対して １ つのクラスを関
係づける形式をとっている。単一因果関係32）による表現である。







32） G.H.ソーターによれば， １ つの会計事象は， １ つ以上の原因から生起し １ つ以上の結果































34） Sorter［１963］pp.１4-30．ソーターの提示した 5 個のクラスと25個のカテゴリーについて
は，船本［１98１］が詳しい。
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然第 3 の元を限定的に導き出す必要があるからである。第 3 の元を限定すると
いうことは，既存の 2 元の間に内在する関係が決定されれば第 3 の元も論理的
に決定されるということであって，論理的拡張が唯一無二の三式簿記を生み出
すということではない。既存の元に内在する関係には多くの把握の仕方が存在
するからである。例えば， １ と 2 の後に 3 がくるとするのも論理的拡張である









女は，自らの住む縦・横・高さの 3 次元の世界と比較することによって， 2 次
元人が縦と横の 2 次元空間の構造を持つ存在であることに気付くのである。こ





































































5 の余剰次元を想定したモデル52）を基礎にすれば， 5 元論を構想できる。
さらに，南部陽一郎によってその原型が構築され，M.グリーンおよび J.シュ
ワルツによって提唱された超ひも理論53）の 9 つの空間次元（観察可能な 3 つの
次元と隠れた 6 つの余剰次元）と １ つの時間次元から構成される１0次元時空を
基礎にすれば，１0元論を構想できる。









































































































































































になるとみればよい。例えば， 5 月中旬から 7 月上旬にかけての梅雨の時期，
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